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Televisi merupakan suatu kekuatan yang secara dominan dapat
mempengaruhi masyarakat modern. Televisi memiliki berbagai program yang
disajikan sesuai dengan segmen pemirsanya. Dengan melimpahnya tayangn-
tayangan oleh stasiun televisi, mempermudah bagi siapa saja untuk mendapatkan
informasi sesuai dengan kebutuhanya. Tayangan yang saat ini cukup banyak
menjamur di televisi adalah tayangan kriminal. Pemberitaan kriminal yang ada di
televisi antara lain, Reportase Investigasi Trans TV, dan  sebagainya. Tayangan
reportase investigasi pada dasarnya memberikan informasi seputar pemberitaan
kriminal, dapat membantu masyarakat khalayak untuk mengetahui informasi
tentang pemberitaan kriminal, dan juga  dapat membantu masyarakat untuk
membedakan berita mana yang positif dan mana yang negatif. Permasalah
penelitian ini adalah bagaimana pengaruh tayangan pemberitaan kriminal di
televisi terhadap prilaku masyarakat RT 01 RW 06 Kelurahan Simpang Baru
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
Penulis menggunakan teknik analisa data secara stastik dengan metode
deskriptif kuantitatif, yaitu riset analisanya disajikan dalam bentuk angka-angka
kemudian kemudian dijelaskan dalam bentuk uraian. Penelitian ini menggunakan
teori The Mathematical Theory Of Communication yang menyatakan bahwa
komunikasi sebagai proses linier, dimana fikiran seseorang mempengaruhi pikiran
orang lain. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat  RT 01 RW
06 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang mulai
dari umur 15 tahun ke atas yang berjumlah 1541 orang. Dan penulis menetapkan
sampel dengan menggunakan rumus random sampling sehingga diperoleh sampel
sebanyak 154 orang.
Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa hasil uji t {t hitung}=
0,1< 0,05 dengan kata lain bahwa : pengaruh Pemberitaan Kriminal Peportase
Investigasi Trans TV terhadap prilaku masyarakat RT 01 RW 06 Kelurahan
Simpang Baru Kecamatan Tampan KotaPekanbaru menunjukan hasil yang
signifikan “ jika dipersentasekan maka dapat dilihat dari tabel output regresi
model summary yakni dari nilai R square dimana nilai R square adalah 0,569 atau
56,9%. Dapat diartikan bahwa 56% pengaruh pemberitaan kriminal terhadap
prilaku masyarakat dipengaruhi oleh tayangan pemberitaan kriminal reportase
investigasi trans tv. Sedangkan sisanya 44% di pengaruhi oleh faktor lain yang
tidak diteliti dalam penelitian ini
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